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Prtfceptum hoccc CHRISTI Matth. X yr *Ejc 
oSov f&vwv f/vi otTreA&viTf, k<?w eiq ttoXiv S«f/fltf«T6ijv ^vi 
«ceX&viTe. quovmms vocationis gratia univerjalis 
fit ac dici deheat, 7/0/z iwpedit, 
I I .  Fermen tOy  cu ju s  Ma t th ,  X I I I .  33  f i t  men -
tiOy 7ion corrupteltf dottrinte ant moriivh quce fer-
vientum in facris literis etiam appellantuv^ fed (h-
ftrina Evangelica inteUigitur. 
III. Phra/is ilia ha T0 qv$&> vpo ts 
n^(pviT8- Matth. XXVII. 35. non canffavi 'finalem 
fignificat, quafi eum in finem Qhrijlus paffus eft, 
ut vaticinia Prophetarum implerentur, fcd exfizii-
(jventualiter)Jitmi debct, Aoc fenfu\ atque ita im-
plctum eft, vel adeo uc impletum fit, quod di&nrri 
eft per Prophetam. 
IV. Nihil cogit, at miiver/alwre??i vocis ctg-
notionevi dejerentes af%ovTa$ t« mmcq t&ts 
1 Cor. II. 6. de Jtidairum duntaxat Pvoceribus 
interpretemur. 
V. De vano polymathi<£ fiudio valet triturn 
iUud: pauca fciunt, qui nimis multa didicerunt. 
VI. Is dc vium rette de vwgnis hominibusjn-
Sicabitj qui tempus, quo vixerunt^ hnpedivienta 
iUis objitia reruvique opportunitatevi diftinguere 
valeh 
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matre Margareta Reimers, Paftoris in Baufke Gott-
hardi Reimers filia; avus ei tuit Joachimus Manzel 
Mercacor Rigenfis, avia Dorothea von Jntzkow cive 
Pomerana. Domi una cum frntre Friederico, po-
ftea Paftore in D6blen, inftitutus a. 160« ad fcho-
lam Mitavienfem miftus eft, indeque dimiffus fcho-
\x Rigenfis Prceceptoribus committebatur ulterius 
erudiendus. A. 16 n Francofurtum ad Viadrum 
fe contuiit, ac paulo poft Stetinum abiit, ibique 
Hunnichium, Kjelmannum, Burchardi, Cramerum5c 
Praitorium audivit. Hinc Academiam Roftochien* 
lem invific, ubi utroque Tarnovio, Lubino, Affel-
nianno, Haff.ro, Poifelio, Helvico atque Sturzio 
Do6Voribus utebatur. Transafto quadriennio, in pa« 
triam quidem revertebatur, eo confilio, ut fubfidia 
qusreret, quorum ope reliquum conficeret ftudio-
rurn Academicorum curfum; fed prxter opinionem 
contigic, uc a Duce FKiEDERlCO annum duntaxac 
XXli.m agens appdlatus fir, qui curam ecclefiac 
Walhof in CuHandia Piiftor e(Tec, acque hoc mu-
nere fun&urus a 16 6 die fuo nacali Mitaviae facris 
confecrabatur ordinibus. A. 1620 Paftor conftitu-
tus eft Selburgenfis & a 1625: ecclefiss Teutonic» 
Dorpatenfis *~). A. 1626 d. 16 Maji demandgta ei eft 
r  Y 3 fchola: 
nisgnam partem cx TE^ SCHENII Kurland. Kirchen-
crcjch. 2 T/j. P 268 jpetita funt; reliqua unde de-
fumfetim, allegatis in Notis Audoribus indkavi. 
*) Qaanto illum Dux FRIEDERICUS amore, quibus-
que officiis ad (e adveniantem' prolecuti fint futuri 
Auditorcs, SAHMEN in AlU und Nsitcn Dhrp. do-
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fchols infpe&io. Conftitutus quoque eft diftri&us 
Dorpatenfis trans Embeccani Praipofitus *). Cum 
a. 1632 Academia Dorpntenfis fundaretur, Rex il-
lum Theologiae in hac Academia Profefforem & 
Confiftorii fuperioris Affefiorem defignavit #*), at-
que 
cet 2 Tb. p» 600. hzc fcribens: crT;e(Ict fo t»icf/ 
tiaf) 1625 eiri nxibws ctuc^ munMic^ oc(cf)rten-
, unt> ©ottjcliqcn £cljrcr$ %o(>nc £at;c()e[ei) unD 33o$l)eif, 
nftn(icf) t)CC Licentiatus Theologix GEORGIUS MAN-
CELlUS t>on Sclburg in Churland, (illmo er bcn ^re* 
tiflcVDicnjl Denvnltet/ nnbcfo bernjfcn/ unb t>on Ocnt 
^evjo^ toon Churland, Ood; mit Dcni Q3ctoncjc/ Do9 «>cnii 
* cr felbjl feiner jurt>er lvuvDe. ben6tl)ine.t-fc\)n> 
^uritcf fotnmen folitc. ©te Siebe Dcr ©ctueine fcrojfctts 
tnrcte ftd) gleicf) anfancjlid) gc^cn if)D/ fca ftc i(;m ftm£$ 
$1. jttr CHeife nnbcro/ ncbt! Dcm benotfykjten gtt!)ren/ 
feine ©nc()en ju bolen/ bcroidiflter 
*) Annum, quo Praepofitus conftiturus eH, TESCHEN 
& GADEBUSCH filcntio tranfeunt. 
**) Audi tamen GADEBUSCHIUM I. c; ?. 2. p. 217 
addubitflntem: Ob et/ inquit, Q3et,fi£er tnt £>bec;Con-
• fiftorium ncivcfen/ wtll icl) roet>cr bcju()ett/ noef) frcrnctV 
tten. ^Uein in Da\5 Dorpatifcljcn 9%nt(>cd $3efcl)eiDe Dotti 
11 Dec. 1633 beifit cr Dct ebrtpfirbnje/ nnt>ac()tifie unD 
f)Ocf).ae(nf)rte JpcrT Georgius Manrelius SS. Theol. U-
centintus, ProfefTor & Paftor. Praeterquam vero quod 
... fingulos ejufi titulos, illurrique in primis, qui reliquis 
quafi adjunftus erat, enumerari necefTe non fuir, un-
de etiam Praepoliri titulum ibi omifTum effe videmus, 
in Novis /18. Uijl. Iicclef. vol, XII. p. ion eum 
His titulis; Tlmfogia Liceutiatus, Qber-Pvftor> Tro* 
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que hoc nomine Academix hujus initiationis folen-
nibus d. 15 Oclobr. e. a. interfuit, fuasque peregit 
partes \ namque habita in templo S. Maris a Pro-
feffore Andrea Virginio concione inaugurali, Man-
celius cathedram, ante aras hujus templi pofitam, 
afcendens folennem latina lingua confignatam, & ad 
aQum hunc panegyricum accommodatam orationem 
de Bona Confcientia recitavit, eaque recitcta, Aca* 
demiie jam ante ejus inaugurationem Pro Rector 
conflitutus *) Retiorem Magnificum & llluftrem 
L. B. JACOBUM SKYTTE, & Pro ReOprem Pro-
fefforem Dottoremque ANDREAM VIRGINIUM 
deciaravit ; quo fafto ReQori huic llluftri Confti-
tutiones Academicas, Matricultfm, Sigillum, Sceptra 
Academica Clavesque cum tunica, qilam induebat, 
purpurea tradidit **) eodemque hoc anno d. 19' 
Dee. 
f e f f ' f i u e b  d e s  K o i i i g l i c h e n .  O l e r - C c t i f i f t o r i i  / l l f e j j o r  
zu Dorpot, tirgleicbetj des dajigen Crcyfes Pnopnjitus' 
condecoratum cerniitius* fic vero condecorantcm fig"~ 
mentis rem pcrmififfe credi, non convenir. 
*)• Aflervatur adhuc.in Rcgia Ribliorheca StocKhoImerfi> 
antiquiffimum Academiac Dorpatenfis album, hac do-
natum infcriptiOne: M.itricula Academiae Dorpatenfis-
coepto a MDCXXXII. Fro-Reflore GEORGIO MAN-
CELIO SS. Theol. Profefl. Pafi. & Praepofito. Pri-
mus in hoc Albo nomen fuum, idque d. 20 Aprilis 
ejusdem anni infcripfic BENEDICTUS BAA2IUS Ju-
necopia Smolandus, nobilium ordini nomine EKE» 
HJELM a. 1647 adfcriptus, yid. v STjERNMAN, 
in Matr. 6fv. Sv. /i. RidcL och Adei- 1 D. p„ 593, 
N. 38O. . ' 
**) Vid. hujus hiftoriae p. 22; 
V F L O  
Dep. a DoO:* VIRGINIO renuntiatus efl: SS.Theo-
logiae Licentiatus. A o 1636 Ketlor Academiae fuit, 
& fequ. anno Dux FRIEDERICUS illum revocnvit, 
fuuin Concionatorem & Confeflionarium conftitu-
ens: revocanti ille paruit #), munusque in aula 
Ducis XVII. annos magna cum laude obiit. Tan-
dem vero finem lnboribus curisque inclinata in de-
terius valetudo impofuit, diemque Vir hi.c claritfi-
mus obiit a. 1654 d; 17 Martii. Filium quidem 
reliquit Erneftum Manzel, qui ftudiis fuis Marpur-
gi & Gielfe obfecucus cum in patriam a. 16,-4 re-
verfus eflet, Paftor ecclefiae Sathen defignabatur; 
fed diu patri fuperfires 11011 fuic, eodem, quo ille, 
anno d. 1 Majs antequam initiatus elfet, vica ex* 
cedens. 
• > Scripta: 
1) grtmwrwns m\ t>em <^rb6c6^rT/ ircfcf}cd r 616 on et-
• l id)cu Ortcn iu Scimjdlcn fieii>cicr?. Riga iSro. 
4*o *). 
2) Difp. c] Q  Juflificatione hominis peccatons pceni-
tentis coram DEO. Praf Andrea Virginio 
Dorp. 1 (V3 2 • 4:0. 
3) Difp^ 
*) Non tolum a Dorpstenfibus ac CoIIefrls,' quibus 
in ddiciis fuit, tcd ab ipfis efiam ProccrTbus rcgni, 
c]us'amantifnmis, aegre dimiflus. 
**) Librum hunc in civifatis R:j*crfis Bibliothcca im 
crflcn Theol. ${y N. 2^2 fe in*enifle GADtBUSCH 
1. c. p. 219 dicit; ncc dubito, quin i.lem fit, qu^m 
latino hoc tirulo: Mchtntio 7bealogicn Pbyfica dc 
Terra Motu HAClCiVlElSTER f. c. p. jgo donat. 
3) Difp. de Peccato in Spiritum Sanaum. ;RQfg t  
Toanne Rauiinio Goldinga Curlando ibid. 1631. 
4:0 *). 
4) ftulbtgungS ^rcbicjt u6er Jof. I: 1 — s» M j£)er* 
$00 Jacob Me SHeflirerung ontrat. *#) 
$) &te 0pru»1)e Salomonis iti t>ic £ettifcf>c 0prn(Je 
<}c(>rod)t Riga 1637. 8 0. ***) 
6) CctuuSl>a6 iltiBortftiid), fompt anoef)engtem taolicf)em 
€Jc6ra»cf) t<er £ettifcf)cn 0pra<t)ej a(Icn unD jet>en 
fHuSf)eimifcf)eii/ Dic in Curland, Seingallen iHit> 
fcitifvteiT Licfflande 6(ct6eit/ tinD llcf) reMicj) ncj. 
ren tuotlett/ ju ifiuge iuTfeittgt t £I)eil. Riga i63B» 
&:o. 
Z 7) Phra-
*) Hanc tantum & proxime antecedentem ditputatio-
nem a Mancelio cditas videre mihi cOntigit, fic for-
tafie plures non prodierunt Scripta tamcn Mancelii 
enumeratnri p/tfciatltm >DiflwtattunuM Ibcalopica-
rurn VVITTENIUS & TETSCHENIUS ei tribuunr; 
fed rarum non eft, W irtcnium (atcim, ditputationes fic 
conciones recenfenrcm, cx una vcl paucioribus plures 
facere. 
N**) Hujus, a n»e haud vifar, impreffionis locum & aiv 
1 num formimque GADEBUSCHIUS, cui notittamejus 
debeo, filentio tranfit. Prarter hanc an plures concio-
nes Mancelius cdiderit, exquirere non potui: non 
ijrnoro, BACKMElSTkKUM lcriptis ejus Predigtsn 
addcre; ille vero, quemadmodum Wittenius, in ini-
nutii)ribu5 ejusmodi (criptis enumcrandis, plurium uti 
numcro, quam quxdam omifiiTe videri, maluit. 
'***) Titulum hunc iiocce, quod addif, fymbolo auget: 
Serviat omne DEO ftudium, fremat orbis orcus. 
Rumpatur Mornus, fat placuiflc DEO, 
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7) Phrafeologia Lettica, l)a6 tff, ^o<5lid>ci4 ©eDrattd) 
Dct* fettifdftcn 0puacf)c 2 SJeiL Riga 163'?. 8:0 *). 
8) £an(j-0en>unfc|)te £ettifd)c ^ojltfl, DaS tjl $Htr£c 
uiiD <£infdlti$e# jcDocl) @if)rifftmaf?i3t (£vfidrung 
aflct: @onta9lic&cn unt)torncljmjlcu ^cfbEvange* 
lien i/ 2 tmt) 3 50. Riga 4:0. #*) 
9) gefjcn 0cfprdcf>e ®cutfc0 unD ['cttifd) i)on bcn mU 
fien @ad3CU/ fo auf Dcr Dfeife unb Dcr jfpcuififjal* 
tun^ DorfoHen. Riga 16%$. g:o. ***) 
10) JDaS J&auf;* 3ttcl)t» unt) £ejjr*23ucf> Jefu Syrachs; 
tDic c6 t?orinoI>l6 burcf) Den @cf. JJerrn Gcorg^ 
Mancelium in £cttifd;cr @pradjc «ufoc» 
gcbcn. 9?unmeljr at>er mif fifcift Mtr(f)()cfcf)cn utit> 
i?cn merflicbfien 3ef;lcrn sc|au6crt luorDctt. Riga 
1671. 8*o. *f*). 
11) £ctttfcf)e Vade mecara. ++) 
JOHAN-
*) Phraleologia haeccc Fars altcra appellatur proxime 
prtfcedenti Vocabulario tanquam priori iubjungenday 
prioremque per le completam cf?e, inde parer, quod? 
in Iiter? Z. definit: neuter igirur libcr fito, quod Lo» 
gici vocant, correlato caret. 
*+) Opus pofthumum e(?e, vox £a!io--0ctrU:ifcI)ti! titula 
adje£ta indicat. 
***) Colloquia harcce antea edrta effc, fufpicor, adeo ut" 
iterata tantum haec a. 168J editio fuerit. 
•f) Olim igitur hic liber prodierat; quo autem anno, Sc 
an fxpius, me fugit. 
||) Plura hic liber compIe£litur; ejus vero indolem quo 
penitus cognofcant Ledtores, ex JVov. A&* Hijl, Ec-
tgj" 
JOHANNES RAICUS. 
SchlnccowaWa Bohemus depofitis tirocinii ru-
ditnentis ftudiis Academicis operam dedic, quo in 
curriculo cuin verfabatur, amicitiam camque inti-
mam cum magno iftoTheoIogo JOHANNE GER-
HARDO contraxit, eique, cum a. 1703. Philofophise 
Z 2 Ma-
ekf, 1. c. fequentia defcribere juvabit: S)cn crften ft^ 
t!)crifd)en Catechismum in' Lieflnnd in lettifdjer ©pw 
cl)e ()at ntan Georg Mancelius autlec fetitcit Uu 
ttfcl)ctt Poftitl, (cttifd)cn $efprdd)cit/ tmb feincm fo ge# 
uanntct» £ctto/ nebjl iMden ubcrfefcten/ tvicnjol)! tttd)t ge* 
«ctmtcn/ £ict>crti/ jn Derbanfctt. 9ttan fVn^et i()n in ticin 
Dott ibm fdbft ttt Da$ (cttifd)c ubcrfeiteit #an&6ud)e/ 
tpefcf)c<> cr untcr Dettt Titel fcttifd)c6 tde mecum 1636 
x berati^alv Dcm cr ancl) einc Sltitcitunjj jur fcttifd)m 
0pracf)e bcvftuuc. 0cit mel)t betin cincm 3af)rf)tmDetC 
\\\ nttumcbro biefcr Carechismus tn Lief- uttb Cur-
land bci) Dcr Untcrmcifunq Der £cttctt iit ticr Sfttfun^ 
cjrunten fcer d()vi|iltcl)en Religion ^titn ©runbe tjelecjct, 
unD ntcl)t o!)ne "ftu^en gebvaudu worOcn. Q3ci) "tcc 
jofjt jtt t)cran|laltcnCcn neucn ^fuflatje Dec lettif^cn 
JpanDbud)tf/ mcld)c6 itt cjanj DeranDcrten ©cjfaft/ Wi* 
fouDepl in Sfbfwbt auf tie 0ef3uoe/ t>on Dencn ntati 
i&ic nid)t aercimtc tmb unDbraud)bare auSmerien tuill/cr# 
fcfcetnen foll/ roirt) Dicfer Catechismus, Der cinen £f)ciK 
Dcfjclbcn autfrnod)t/ tmD D«n man ttntcr anDern Durcf) 
9!lk(]iaf}uuo Derer fonjl Dabct) bcftr.Dltd) (jcmcfcncn un* 
Dcutiicbett unD unnft|cn £)oljfd)nittc tn Dic €ngc jief>cn 
nntb. Lettica vero lingua a Mancelio confignatus 
his Catechismus hunc pr£ fe fert titulum: Ta lwehta 
Ftehrnu-Mahziba ta tizziga Deewa Kalpa Luthtrus, 
ar Tiiutalchanehm un Atbildefchanahm tecm Latwce-
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Magifter renuntiaretur, carmine gratulatus eft lati-
no *). Medicinx Licentiatus jam faQ:iis erat, cum 
fcholae cathedralis Regiomoutanaem Boruffia Ke£tor, 
iftiusque civiratis PraSicus **) defignabatur, quo 
munere ad annum 1625 functus in Sveciam hoc 
ipfo anno fc recepit, ubi Medicinae Profcllor pri-
mum Upfalienfis aliquot annus fuit,. deinde Dorpa-
tenfis confticutbatur ; ante vero,quam pofterrus hoc 




r) Difp. de Pefte. Elbing. 1620. 4:0. 
2) Votivum Votum ad Georgium Wilhelmum, cum 
urbem ingrederetur. Regiom. 1621. 4:0.-
3) Trattatus de Podagra, qui difierit de Vero Me-
dicinae Fundamento. Regiom. 1624. 4:0. 
4); De Phtifi ex tarcaro, ut frequentiore, ditp. pu-
blica, ex Regise Salcnse Academia; conflitutio-
nibus, pro aufpicato in Facultatis Medica? or-
dinem introitu. Refp. Olavo Johannis BA^k, 
Orebroenfi Med. Stud.. Upfal. 1628. 4:0. 
5) Illu-
fcbeem un winuu Hehrncem parlabbu IsfKajdrorn, ac, 
reccnfenre in Biytmg zu dcr GeJcbic/jte des Utt/Tc/jen 
Catecbismi RAVENSJ3ERGIO, fequentia continet ca-
pjta: Dic ffinf $flupi|lfiifc^Drtt? @ruc£ uon Dcn©cl)iutf* 
fel 11 Detf £imtnelreicl)£, Dic ^ttiuilficfe/ Dic .geDoppcltec 
§lrr/ jt»»P Denen nocl) groct) furjvre bcijcicffujct ftnD. cfn 
N' A£t Scc. 1. c, p. 1013; ' 
*) ARNOLD in gufityf.. 
**j, GAUEBHSCH. 1, c. 3 Th p, 4, %, 
^—I-' H ; • ".V •gj.a 
5) IHuftrium Quatftionum Medicarum tst^, pro 
difputatione prima ordinaria. Upfal. 1629. 
6) Dichas Aflertionum propofita pro difputatione 
fecuuda ordinaria I. de Tribus Terris Sigil-
latis, Axungia Solis^ Axungia Luox, atque 
Anima Solis. II. de Mercurio Ferri, in quo 
folo eft Podagr^ Topicmri. Rcfp. Er. Dan. 
Achrelio Kofl. Upfa!. 1629. 4:0. 
7) Difpucarro Phyfico-Medica Votiva *), ag iegtt\JLOL 
furgenti jam Dorpati novo Gollegio Regio, 
ibique hab rf. Febr. 1631. Refp. Petro Jo» 
hannis Bothnienfi Sveco. Rigs Liv. 4:0. 
JOHANNES BELOW *#). 
Roftochio oriundus, ibidtmque Medicinae Do--
Ctor renuntiatus a. 162«. Medicinae Profeffor Dor-
patenfis conftitutus eft d. 22 Dec, a. 1632 vel 
Z3 1633 
*> Titulo huic SCHEFFERUS I. c. p 282, & ex eo 
alii haecce adHunc: ac Natura Terr& sl(ju& circa 
Dorpatum, item de Actdttla /Inti.nonii, adeoque de 
Nutura omniuvi /JciduLrttm naturalium, atque de 
aijua vemu/i Betu/arurn, quae vero tirulum prae fe 
non terrc, hoc cerCius afiirmare poflum, quod haec 
icribenri ad mnnus eft ipfa difpuratio: ea tnmen ex 
livnmariis themacum petita effe video. 
••5 Be/on a ROLOTT de ProfeJ]. /Jcadem. p. ig7>.& 
ab aliis modo Bclnu modo Bh/au appcllatur, vid. 
KELCH, MOLLER, BACKME.ISTEU 11 cc. Behm 
vero ert- commuui/nma appellandi ratio, 
i'8S 
i 5 3 3 #) juxtaquc Regii Dicaderii & Civitatis Dor-
patenfis Medicus Ordinarius **). Re&oris Acade* 
rnici munus bis, nempe anni 1634 priori, & 164* 
pofteriori feoieftrf, obiit. A o 1643 Academisr valedi-
xic & in Roffiain abiic, a Magao Duce MlCHAeLE 
FEDEROVVITZ ut ipli Archiater effet, appellatus, 
eodemque munere apud Succeftbres ejus Magnos 
Duces ALEXEl MICHAeLOWITZ & FEDOR 
ALEXIOWITZ, fungens multum apud illos, & 
hunc quidem inprimis, gratia vaiuit; quantique 
eum reliqui Rofll fecerint, in liceris ad OL. RUD. 
UECKIUM d. 21 Apr. 1661 datis GEORGILJS 
STJERNHJELMIUS his docet verbis: Ea in ce-
'lebvitate in Mufchovia aliquavi multos annos vi-
tani egeraty Magni Ducif Arcbiater intinms & 
honoratiJJitmiSy ut indigcnis barbaris charijjimus 
pro Deo ferme haberetur ***). Holmiae aiuem ipfo 
hoc anno (166T) nonnihii temporis, narrance in iis-
dem 
' *) Uter annus verior fic, nemo facilc dixcric. Qui enini' 
vel hunc vel illum annum pontinc, reccnciorcs funf, 
nec major unius, quam alcerius fides, De menfe die-
que finguli confenciunc. 
**) Sic in titulis difpucationum quarundam, iftis annis 
quibus Rcdtor fuic, editarum appellacur; ifta enim 
«tate Rettorum quoque nomina in citulis difputatio-
num adfcribere nonnulii (okbant. 
*) Verba baecce, ex ipfis lireris delcripta, orationi fbx cm 
StocKholm f6r 200 UC lct>nn ccl> StocKholm nti f6c 
tiDeii BERGiUS inleruit p. 114, indeque Jiuc trans-
tuli. 
* s.7 
dem literis Stjernhjelmio, verfabatur, iterque eum 
rlluc convertiffe fufpicor, quo fratrem BERNHAR-
DUM BELOWIUM Med. DoQorem, & primum 
Legationis Svecic^e in Mufcoviam Medicnm, deinde 
Regina: CHRISTINiE & Succeflorum, Regum 
CAROLI GUSTAVI & CAROLI XI Archiatrum 
inviferet. F-Iinc ad rnunus fuum fe revocans in 
Rofliam iterum abiit, ibique tandem vita exceflic. 
fn antiquorum Medicorum, nec folum Grxcorurn 
verum etiam Arabum, Italorum, Germanorum Gal--
lorumque fcriptis multum ftrenueque verfatus ar 
LAUR, ROBEKGIO #) celebratur. 
FRIEDERICUS MENIUS. 
Poeta Laureatus Ca&farcns, Pomerania oriun-
dns **). Fuit primum Paftor ecckfiarum Neumuhl,' 
Dunamunde, Czarnikow & Notdenpeufs in Livo-
nia ***) deinde fundacre Academia; ubrpatenfis, pri-* 
mus defignatus eft Hiftoriarum Antiqui-
tatum Profeffor. Bigamiae fufpicionem habebat, ipfo-
que -
*) in alfcgatis s BERdlO J. c. literis. 
**) Pomeranum fuiffe, WITTENIUS- Dinr. fliogr, T. II. 
MOLLKRUS /. c. p. 448. JOCHER in Mg. Gel. 
Lcx. y£NIK.i£. in. Gel. Pammerl. 5t GUNDLING 
Wjt. d. Gei. T. III p. 4106 ne pluresv commemo-
rem, dicunr, adeo ut mircr, fuiirc,. qui Curlandurm 
appsllandum eflfe ceniuerinr.- • 
***) Harum fe Paflorcm in ticulo libri, inira N. 4. com-
rnemorati, voca^ 
*) En vcro aliud crimcn, <le quo BAC1CM£IST£RUS !. 
c* ica: d 19 F.br 1638 anirfi cr ob atrocem diffa-
mationem o,c$cti Dco ^rctinjcr^ Cafpar Pcf>ius 
fcocjclfrcu ctfidrcr. Memonrbile fueric hoc jndicium, 
de quo apud tot alios ScrJptorcs altum cft filcn-
tium. / 
**) Cujusmodi basc prxfitlura fucrit, quam ei dcmsndji-
tam efle, MOLLtHU% BACK.MliISTEK, jOCHER II/ 
cc. aliique traduur, non fttcile dicam, racenfibus no-
ftris Scriptoribu=, quorum tamcn filsnria commotus 
eam magni momenti non fuifie (ufpicor. 
*+*) Annnm ernortualetn 1650 MOLLERUS I. c. po-
nit; led inter fcribendum vcl imprUncridum pro 9 fa-
clle fubrtituio poruir: reliq u aucem cum WlTTENIO 
a 1659 eum dccefiidc icribunt. 
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que hoc crimine a Fi(ca!i R~oio coiivpellabator tvi 
1638 fed liberatus quoddammocjo *) cam in Sve-
ciam veniflet, ibi in vincula a. i6;.j conjeftus ac 
tandem officio privatus eft, ob giravifTimos in libro, 
quem nomine Confenfus Hermetico-Mofaici fcripfe-
rac edideracque, diffeminatos errorcs, qui quales tu-
erint, ad ipfum hunc librum, in fcriptis ejus infra 
commemorandum, annotabo. Qua vero fcientia in 
explicandis fidei dogmatibus mifere abufus eft, hu-
jus, nempc Chemicx, periciae debuit, uc fuflentare 
vitam poffet, xupreorum in Svecia montium con-
ftitutus Prasfedus **) Vita exce(fic a. 16 ;o m. 
Sept. ***) 
Scripta: 
